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Stru~ni rad
Tijekom za{titnih arheolo{kih istra`ivanja u Parku Gri~ na Gornjem gradu u Zagrebu, prona-
|en je rijedak primjerak gr~koga novca. Rije~ je o istra`ivanjima koja unutar Parka provodi
Muzej grada Zagreba, a na inicijativu Gradskog zavoda za za{titu spomenika kulture i prirode
iz Zagreba. Nalaz najstarijeg i prvog gr~kog novca na u`em podru~ju grada Zagreba, smatrali
smo potrebnim odmah objelodaniti. Novac potje~e s kraja 3. st. pr. Kr., me|utim, iako je bio u
sekundarnoj uporabi, ipak predstavlja rijetkost za na{ grad.
Istra`ivanja u Parku Gri~ na Gornjem gradu u Zagrebu zapo~ela su 2003. godine otvaranjem
sondi koje su definirale postojanje ostataka zidova srednjovjekovne (jugozapadne) gradske kule
sru{ene 1859. godine, unutra{nje lice zapadnog dijela gradskog bedema te postojanje prapovijesnog
kulturnog sloja, okvirno datiranog u razdoblje od 8. do 7. st. pr. Kr. Tijekom 2004. godine nastavlje-
na su istra`ivanja na sredi{njem i zapadnom dijelu Parka. Tada je definiran sloj rane faze hal{tatske
kulture starijeg `eljeznog doba (8. st. pr. Kr.) prepoznatljiv kako u kerami~kim nalazima, tako i in-
taktnim ostacima naseobinskih objekata te 38 grobova iz razdoblja 16. i po~etka 17. stolje}a. Tako-
|er, otkopan je dio zida gra|en od pritesanog kamenja slaganog u redove i vezanog vapnenim mor-
tom. Rije~ je o vrlo zna~ajnom nalazu koji sugerira postojanje zidanog objekta unutar Parka Gri~ o
kojem nema potvrde u povijesnim izvorima. Zid je preslojen ukopavanjem grobnih raka te je okvir-
no datiran u razdoblje prije 16. stolje}a.
Ovogodi{nja istra`ivanja bila su usmjerena na definiranje prapovijesnog sloja i navedene
zidne strukture, a tijekom toga, u Sondi III (SJ 013) prona|en je, prili~no istro{en, bron~ani novac.
Probu{en je i kroz rupicu je bila provedena `eljezna `ica kao kari~ica, {to je na tome mjestu izazvalo
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ja~u koroziju. Prije njegova ~i{}enja, uop}e nije bilo vidljivo da je probu{en. Kako je veoma izlizan,
prila`emo i njegov crte`.1
OPIS NOVCA
Mamertini, Sicilija
Av.: glava Zeusa s lovorovim vijencem nadesno;
Rv.: ratnik sa {ljemom na glavi dr`i koplje i {tit; lijevo legenda MAM(ERTINWN).
Lit.: SNG Sammlung Dreer/ Klagenfurt, I. Teil: Italia-Sicilia, Tab. 11/451–453
AE, ; pr.: 26,5x27 mm; te`.: 9,13 g; kovan je poslije 288. godine pr. Kr.
* * *
Kontekst nalaza ne ostavlja previ{e prostora za njegovu interpretaciju. Naime, nije prona|en
u zatvorenoj nalaznoj cjelini, ve} na razme|i sloja {uta, datiranog kerami~kim nalazima u 18. stolje-
}e, i sloja sitnozrnatog sivoga pijeska ~ije definiranje, za sada, nije mogu}e jer se prostire pod is-
to~ni profil sonde. Nesumnjivo je da je na to mjesto dospio prije deponiranja navedene gra|evin-
skog {uta.
Oko 288. g. pr. Kr. Mesinu (Messana) su osvojili i njene `itelje pobili kampanski ili oskijski
pla}enici, koji su, nazivaju}i se Mamertincima, ~inili vojsku. Svoje su ime izveli iz oskijskog imena
boga Marsa, rimskog bo`anstva prvenstveno rata, {to ne ~udi, jer su se iskazali kao vrsni ratnici.
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1 Na crte`u zahvaljujemo kolegici Miljenki Gali} iz
Arheolo{kog muzeja u Zagrebu, koja ga je nacrtala u naj-
kra}em mogu}em roku.
Slika: Av. i Rv.
Ubrzo nakon osvajanja Mesine pro{irili su svoju dominaciju nad ve}im dijelom sjeveroisto~ne Sici-
lije, i za kratko vrijeme postali dovoljno sna`ni da zadr`e svoju nezavisnost ~ak od Sirakuze. Novce
su kovali samo u bronci.
U kontinentalnom dijelu Hrvatske nalazi gr~kog novca mnogo su rje|i za razliku od obalnih
krajeva, gdje je trgovina morskim putovima bila mnogo razvijenija i bli`a gr~kim krajevima. Grci-
ma je na{a, isto~na obala Jadrana, bila od davnina interesantna za naseljavanje i osnivanje kolonija.
Jedan me|u brojnim primjerima je, da je siraku{ki tiranin Dionizije Stariji pomogao dorskim Grci-
ma osnivanje kolonije na otoku Visu, anti~ku Isu (Issa). A {to se ti~e nalaza novca, posebice se to
odnosi na sicilske, prvenstveno siraku{ke, novce. Prema objavljenim podacima koji su bili dostupni
o zbirkama u Splitu, Zadru te na otocima Visu i Hvaru, nigdje nije zabilje`en ni jedan novac Mamer-
tinaca na|en na na{em teritoriju.
U numizmati~koj zbirci Arheolo{koga muzeja u Zagrebu imamo 13 njihovih novaca, a me|u
njima su samo dva primjerka poput ovog, nedavno na|enoga. Me|utim, svi su kupljeni na aukcija-
ma ili potje~u iz privatnih zbirki (npr. zbirka [enoa), dok su preostali bez podataka. Stoga, na`alost,
ne mo`emo ni za jedan primjerak potvrditi da je na|en na na{em tlu.
[to se pak ti~e u`eg podru~ja grada Zagreba, na|eno je dosta starih novaca, ali, sve su to slu-
~ajni nalazi (DUKAT 1996). Vremenski raspon obuhva}a razdoblje od antike, odnosno razdoblja
Rimskoga Carstva, srednjega vijeka do novoga vijeka. Zasad najstariji, premda raspola`emo samo
podatkom iz literature, na|en na Gornjem gradu, na Trgu sv. Marka, jest novac cara Augusta. Slje-
de}i, koji se nalazi u zbirci Arheolo{kog muzeja u Zagrebu je Germanikov (15. g. pr. Kr. – 19. g. po
Kr., adoptirao ga je Tiberije, nije dobio titulu augusta, bio je samo cezar), veoma izlizan, na|en je u
potoku Medve{~aku. Me|utim, va`no je naglasiti, dosad nije na|en ni jedan gr~ki novac. Ovaj bi,
bez obzira {to je bio u sekundarnoj uporabi, bio prvi i zato je va`an za zagreba~ko podru~je.
Osnovna je uloga novca, za kojima se ukazala potreba nakon razmjene prirodnih dobara, nje-
gova kupoprodajna funkcija. Me|utim, tijekom vremena, osim ove osnovne, novac je dobio i neke
potpuno druga~ije namjene. Mnogo je primjera, a me|u njima bismo mogli spomenuti kao jedan od
zna~ajnijih njegovo kori{tenje kao dragocjenosti, odnosno nakita. Naime, uklopljen kao nakit, osim
svoje ukrasne i simboli~ke uloge ima i vrijednosnu. Kao takav, objedinjuje tri osnovna faktora: es-
tetski, vrijednosni i simboli~ki. To se de{avalo ve} u antici, potom srednjem vijeku, ba{ kao i danas
(mnoge su narodne no{nje popunjene ogrlicama, pektoralima i dijelovima oglavlja na~injenih od
novaca). Ukoliko nije rije~ o autenti~nom novcu, postoje slu~ajevi kad su izra|ivane i njegove kopi-
je, npr. poznata ogrlica iz Jagodnje sa kopijama srebrnog metapontskog novca (BATOVI] 1974:
182; DVADESET STOLJE]A 1987: 9). Ali, kao {to je ve} spomenuto, ve}inom su kori{teni origi-
nalni novci. Poradi njihove vrijednosti kao dragocjenosti, nosili su se u obliku privjesaka ili pak iz
religioznih poriva kao amuleti, koji su {titili od svih zala. Bilo je to zbog prikaza na novcu, kojim se
izra`ava privr`enost doti~nom liku ili kao draga uspomena na ne{to. ^esto su bili i prilozi u grobo-
vima, posebice dje~jim (DEMO 1996: 51). Kako bi se mogli ovjesiti, ve}inom su bili probu{eni s
jednom ili vi{e rupica, rje|e je dodavana karika ili su umetani u okvir od nekog materijala. Tako su
izgubili numizmati~ku vrijednost, ali su dobili drugu, osobniju; me|utim, ipak im se ne mo`e zane-
mariti osnovna namjena, kao prvotnog pla}evnog sredstva – novca.
I za na{ primjerak mo`emo pretpostaviti kako je kori{ten kao privjesak – amulet. Za sigurnu
determinaciju razdoblja u kojem je probu{en – tijekom antike ili srednjega vijeka – potrebno je sa-
~ekati pro{irenje istra`ivanja unutar Parka Gri~, lokaliteta koji, zahvaljuju}i tomu {to nikada u novi-
je doba nije bio devastiran gra|evinskim zahvatima, pru`a iznimnu podlogu za nesmetano istra`iva-
nje arheolo{ke slojevitosti na{ega glavnoga Grada.
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SUMMARY
GREEK COIN FOUND IN ZAGREB
During preventive archaeological work in Gri~ Park in Zagreb old town a rare Greek coin
was found. The work was being carried out by the Zagreb City Museum on the initiative of the Zag-
reb City Institute for the Protection of Cultural Monuments and Nature.
During the present year’s work, which was concentrated on defining the prehistoric level and
built structures mentioned above, in probe III (SJ 013) a rather worn rare bronze coin was discove-
red: a late 3 BC Sicilian coin struck by the Mamertines. Military units formed from the Campanian
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or Oscian mercenaries took the name of the Roman god Mars and advanced to take the Bay of Mes-
sina. They extended their domination over most of north east Sicily. The coin has a hole in it through
which an iron wire was threaded to serve as a chain-link. The coin was much more corroded in this
place, so that until it was cleaned it was impossible to see that there was a hole.
The main role of money, when it replaced natural bartering of goods, was for trading. But in
time, in addition to this basic function it came to have additional functions. One of these was a result
of its intrinsic value which led it to be often used for personal ornament. In this way it united three
basic factors: aesthetic, value and symbol. This happened in Antiquity, in the Middle Ages and is
still true today. Items were worn as pendants, or as amulets for religious reasons to guard against
evil. Since most were hung they had to be pierced with one or more holes, or sometimes a link added
to them or put in a setting. In this way they lost their numismatic value but gained another personal
one. But even so we cannot ignore their primary function as money.
We can suppose that the coin found on Gri~ was used as a pendant or amulet. To determine
the date the hole was pierced, in Antiquity or the Middle Ages, we must wait for more information
from the excavations in the Gri~ region which, since it has not in recent years been devastated by
construction work, offers a promising basis for unhindered research into archaeological levels in the
centre of our capital city.
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